




Первая находка Sparus aurata L., 1758 (Sparidae, Perciformes) в Азовском море. [Перша 
знахідка Sparus aurata L., 1758 (Sparidae, Perciformes) в Азовському морі. The first finding 
of Sparus aurata L., 1758 (Sparidae, Perciformes) in the Sea of Azov]. В августе 2006 г. в Азов-
ском море в точке с координатами 45о 32’ с.ш., 37о 31’ в.д. на расстоянии 3 миль от берега од-
ним из авторов данной заметки (В. Д.) в траловом улове была обнаружена рыба неизвестного 
вида, которую заморозили для последующего определения. После изучения в лабораторных 
условиях рыба была определена как Sparus aurata L., 1758. Рыба общей длиной 25.4 см имела 
все характерные для данного вида диагностические признаки: тёмное пятно на жаберной 
крышке и светло-жёлтую полосу на рыле на уровне глаз (Bauchot, 1987; Golani et al., 2006). По 
литературным данным (Bauchot, 1987), основным ареалом этого вида является атлантическое 
побережье Европы и Африки, а также Средиземное море. Для Чёрного моря S. aurata указыва-
ется как редкий вид, единично встречающийся у берегов Болгарии, Румынии, Турции и Кавка-
за (Световидов, 1964). В последние годы появилось несколько публикаций о находках данного 
вида в северной части Чёрного моря: так, А. Р. Болтачёв указывает, что S. aurata отмечается у 
берегов юго-западного Крыма уже не единичными экземплярами, а небольшими стаями и, 
возможно, к 2000 г. уже натурализовался в данном регионе (Болтачёв, Юрахно, 2002). В 2004 
г. особь данного вида была выловлена в Днепровско-Бугском лимане (Ткаченко, 2005). В дос-
тупных нам сводках по ихтиофауне Азовского моря (Аннотированный каталог…, 1998; Дири-
паско и др., 2001) каких-либо сведений об указанном виде не обнаружено. Данная находка 
позволяет говорить о расширении ареала S. aurata, а также дополнить список видов рыб Азов-
ского моря ещё одним представителем семейства Sparidae. Исследованный экземпляр нахо-
дится в коллекции Зоологического музея ННПМ НАН Украины (Киев) под номером 8740. А. 
И. Милованов, В. Е. Дубовик (Южный научно-исследовательский институт морского рыбного хо-
зяйства и океанографии, Керчь, Украина 
